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FSTADlSTÍCA DEL MOTIMIflTO MTÜEiL DE LA POBLACIOI 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a , 32 117 
Absoluto . . . . . 
Número de liedlos. 
N a c i m i e n t o s (1) 69 
D e f u n c i o n e s (2) 6 1 
M a t r i m o n i e s . . 23 
i [ N a t a l i d a d 2115 
' ' o r 1 0 0 0 l i a b i l a n l e s . ! M o r t a l i d a d . . . . i - g o 
N u p c i a l i d a d , . . 0 72 
isr A o X i s / L i E isr T O S 
R L ü M B R R M I F h T O S 
Sencillos, Dobles 
Triples 
ó más 
NACIDOS VIVOS 
L e g i l i m o s 
Var. 
27 
I k m . 
32 
I l e g í t i m o s 
Var I k m 
E x p ó - i t o s 
Var. 
3 
Item. 
2 
T O T A L 
Var. 
30 
l l em. 
> 39 
TOT L 
g e n e r a l 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL KACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VJDA 
I . c g i i i m o s 
69 
V a r . Hem. 
I e g í t h r o s . 
Var. l l em. 
E x p ó s i t o s 
Var l l em. Var l l e m 
TOTAL 
g e n e r a 
T O T A L 
d e 
m a t r i -
m o n i o s 
23 
S o l l e r o 
y 
s o l t f r a 
18 
S o l t e r o 
y 
v ; u d ( ) 
V i u d o 
so1 l e r a 
Contrayentes Varones de e¿ad de 
m e n o s 
d e 20 
a ñ o s 
» 
28 
2tS 
30 38 
41 
:;() 60 
m a s 
d e 60 
a ñ o s 
N o 
c o n s 
l a 
Contrayentes hembras de edad de 
m e n o s 
d e 20 
a ñ o s 
¿0 
2:; 
m a s 
d e 60 
a ñ o s 
N o 
c o n s 
ta 
MATRIUS 
EiNTKH 
z a 
Z X 
I E 
É « 
O I 
o e l 
E t 
I D E F T J l S r O J O l S r E S 
T O T A L D E 
D e f u n -
c i o n e s 
6 1 
V a r . 
27 
H e m 
34 
V A R O N E S 
So) -
i p r o s 
C a -
> d o í 
13 
V i u 
d o s 
H E M B R A S 
F A L L E C I D O S F A L L E C I D C S EN E STABLECIMIENTC S 
B E N E P I C O S 
MENORES DE CINCO ANOS. I E n h o s p i u i e s ¡ t n o . r o s e s abie-
y c a sa s d e s - i l u d c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
S o -
12 
C a - V m - c ^ l e g i t i m o s I l e g i l i m o s j d t 
\ \ " — 
M e n 
(IrS 
11 
V » r H» m Vi 
De 3 e n M e n o r e s De ò e n 
4 6 
PESITEK-
CÜRI0S 
(1) N o se i n c l u y e n loa nacidos m u e r t o s . . * a . * 
Se cons ideran nacidos muer tos los que nacen ya muer t e s y los que v i v e n menos de 24 horas. 
(2) N o se i n c l u y e n 'as defunciones de los nacidos m u e r t o s . 
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E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L í n ^ j E 
1 F i e b r e t i f o i d e a , . . . . . . . . . 
3 F i e b r e i n t e r m i t e t t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a . 
4 V i r u e l e 
8 D i f t e r i a y C r u p 
12 O t r a s e c f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s . . . • 
13 T u b e r c u l o s i s de los p u l m o n e s . . . . 
15 O t r e s t u b e r c u l o s i s . 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í to c e r eb ra l e s . 
19 E n f e r m e d a d e s ó r g ^ n cas d e l c o r a z ó n . . 
20 B r o n q u i t i s s g u d a . 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . , 
28 G i r r c s i s d e l h í g a d o . 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . , 
30 T u m o r e s no cance rosos y o t r a s e n f e r m e d a -
des ^e los ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
32 O rns « c HentPB i u r p ^ r a l e a 
33 D - b l d . c o n g è n i t a y v i c i e s de c u n f e i ó n . . . 
3 1 S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) . . 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s . 
DE MEI« S 
DE DR ASO 
V a r H e m , 
T O T A L . 
De 1 á 4 
n ñ 
De.5 4 9 De 10 á 
14 Piio* 
Vor ' lHero . , V a r , H e m 
4 1 1 1 
De 15 á 1 De 20 á 
19 a n í s 
V a r H e m . 
24 8 ñ 
V a r H e m . 
De 25 á 
29 ñ o « 
V a r H e m , 
DA 30 á 
^4 p ñ o s 
V;,r H e m 
De 35 4 
°9 a ñ o -
ESTADISTICA DE L ^ S DEFUNCIONES CLASIFICADAS P W L A PROFESIÓN Y LA EDAD DS LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. P x p i o t a c i ó n deI s u e l 1 . . 
2. E x t a c c i ó n de ma te r i a s m i n e 
ra les 
3. I n d u s t r i a 
4. T ranspor t33 . 
5. C o m e r c i o 
H. F u e i z a p ú b ' i a 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i i a . . . . . . 
8. Profes iones l i be ra l e s . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do f-us r en tas 
10. T raba jo d o n é s t f e o . 
11 . Des ignac iones genera les , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a '& ! . . . . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida . 
T O T A L 
De m e n o s 
d e 9 a ñ o s 
E D A D E S 
I I i D e 60 N o 
D e 10 a 14 D e 13 á 13 De 20 a 29 D e 3o á 39 De 4o á 49 D e 50 á ^9 y d e m a s c o n s t a 
V , 
M i l 2 
n . i V 
4 2 
1!. 
2 . 2 
H . V . 
15 » 
T O T A L 
V. ~ H . 
16 
^ B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 45 á 
49 n ñ -
Var Hem 
De 50 á 
54 a ñ ^ ' 
V a r l l e m 
De 55 á 
59 a ñ o s 
V a r H e m 
De 60 á 
64 a ñ ^ s 
Var 
» 
H e m 
De 65 á 
69 a ñ o s 
V a r H< m 
De 70 á 
74 s ñ y 
Var H e m 
5 3 
De 75 á 
7 9 p ñ o s 
V a r H e m 
2 I 2 
De 80 á 
8 i a ñ o 
V a r H e m 
De 85 á 
89 a r k c 
V a r H e m 
DÍ 90 á 
94 a ñ -p 
V a r H e m 
De 95 á 
99 pño< 
V a r H e m , 
De m á s 
de 100 a 
Var H e m , 
N o 
cons ta 
la pda.1! 
Kem 
T O T A L 
V a r 
27 
H e m 
1 
6 
» 
10 
1 
34 
D e f u n c i o n e s , p o r E n t i d a d e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e N o v i e m b r e y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o -
c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
E N T I D A D E S 
B u r g o s 
C o r t e s 
H o s p i t a l d e l R e y . . 
H u e l g a s . . . , 
V i i l a g o n z a l o - A r e n a s . 
V i l l a l o n q u é j a r . . . 
V i l I a t o r o . . . . 
V i l l í m a r 
D i s e m i n a d o s . . . . 
Censo de población de 1910 
Població i de [¡echo 
Víir. 
1 4 5 7 0 
1 5 2 
137 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 8 
2 1 0 
4 3 4 
Hem. T TAL 
1 4 1 1 4 
177 
1 7 7 
1 8 5 
4 2 
7 6 
2 3 9 
i 77 
3 0 1 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
3 1 1 
8 8 
154 
4 8 7 
3 8 7 
735 
Total de fallecidos 
Por infeclo-
contagiosas 
Var ¡k in . 
En general 
Var 
2 6 
1 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
¡Icm. 
3 3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
o 
o 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlaijioms 
Ví;r. 
0*48 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
Hem. 
0 ' 2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
En general 
Var 
1*78 
6*58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l l em. 
2 3 4 
0 
0 
0 
2 3 ' 8 1 
0 
0 
0 
o 
N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e es te m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d f N o v b r e 
De 191 i 
68 
D e 1915 
69 
D I F R R F N C I A S 
A b s o i l l í a 
K e l a t i v ^ p o r 
1 000 
O'OS 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Me« de N o v b r e 
D e 191 i 
16 
De 1915 
23 
D 1 F E R K N C I A S 
A b s o ' u f a 
R e M i v a p o r 
1 ooo 
h a b i t . n l e * 
••sa 
N U M K R O D E D E F U N C I O N E S 
MPS de N o v b r e 
De l íMJ 
9 1 
D e (913 
61 
D i F K R E N f !IAC 
A b s o ' u t a 
-33 
R e l a t i v a p o r 
1.00U 
h ' b i a n í e s 
— VOS 
6 i s r o v ï e m ' b r a · 
S T J T O T D I O ^ 
C L A S I F I G A C I O X E ? 
T E i S T A T I Y A S 
T . H T o t a l 
Casados 
De 41 á 45 . . . 
Saben leer y f s s r i b i ' · . 
ECICIDIOS 
J. H . T o t a l 
C L A . S I F Í C A C I O N E S 
Jo rna le ros ó braceros 
Disgu to de l a v i d a . , 
A r r o j á n d o s e a l t r e n . . 
T E N T A T I V A S 
V : i T o t a l 
S U I C I D I O S 
v - H _ T o t a l 
D I A S 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
m e d i a 
à 0 g r a d o s 
684'9 
680 3 
680*5 
674-7 
680 6 
685'7 
esT'o 
684-0 
68 4'7 
688'0 
6 t 0 7 
688- 5 
691ld 
690l0 
689 3 
687 8 
685,2 
688'5 
693l6 
6H5-2 
690 9 
689- 5 
691-4 
6894 
687-a 
686l6 
68oi6 
678-6 
6 8 l ' 3 
TEMPERfiTURñ ñ Lñ SOMBRA 
M á x i m a 
0 0 
91á 
8 0 
no 
1 0 0 
9 0 
1 0 2 
1 1 0 
10'8 
9 4 
9-4 
12 6 
5-8 
§ 0 
9 2 
11'6 
12 0 
10 0 
lO'O 
3 5 
9l4 
118 
13l0 
J4l0 
4 0 
6 0 
0 0 
9-2 
1 2 4 
8 8 
M í n i m a 
3 0 
2 0 
2 0 
3 0 
5 0 
4 0 
5 4 
5 0 
y 0 
4'0 
- 0 ' 2 
7 0 
2 0 
— 2 0 
3 2 
7 0 
3 8 
3'0 
2 0 
0 2 
- 2 0 
- 4 1 
2 0 
0 0 
— 2 2 
- 3 - 7 
— 2 8 
- 4 ' 0 
7 0 
5 0 
M e d i a 
6 5 
5 6 
5 0 
7-0 
7- 5 
6'5 
7 8 
8 0 
6 3 
6 7 
4 f i 
9 8 
3 9 
3 0 
6 2 
9 3 
7 9 
6'5 
6 0 
] 9 
8- 7 
3 9 
7-5 
7 0 
0 9 
i ' 2 
1 6 
2 6 
9 7 
6-9 
H u m e d a d 
r e l a t i v a m e -
d i a e n 
c e n t é s i m a s 
86 
88 
82 
86 
90 
95 
9 J 
82 
87 
73 
79 
t h 
69 
75 
94 
91 
92 
95 
92 
76 
78 
73 
76 
67 
84 
75 
76 
92 
93 
83 
viEmo 
D i R E C C í O N 
h o r a s 16 h o r a s 
s. w. 
w. 
S. JÍ-. 
s. 
s. 
s. 
E . 
S. E 
N . F . 
.S. 
F . W 
W . 
S W . 
W . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . E 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N E . 
N . E . 
8. E . 
S. 
s. w . 
s. w. 
s. w . 
s 
w. 
s, 
N . E . 
N . k'. 
S. 
N . W . 
s. w. 
s. w . 
N . 
8. W 
s. w. 
s. w. 
N . E . 
N . E . 
8. W . 
N . R. 
N . E.-
W . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
8. 
S. 
R e c o r r i d o 
e n 
k i i o m e -
í t o s 
340 
800 
149 
351 
E6i 
109 
130 
127 
161 
244 
182 
Í 2 8 3 
240 
163 
427 
H2á 
118 
266 
171 
372 
273 
110 
88 
S4 
196 
204 
•96 
680 
250 
328 
L l u v i a 
D n i e v e 
m ü í m e l r o ; 
ro 
» 
2 0 
6 0 
16'0 
0 7 
15-7 
1- 8 
1 0 
ro 
2- 6 
1'8 
180 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
mBpreoiable 
v i e n t o fue r t e 
n i e v e 
i nap rec i ab l e 
Resumen correspondiente a l mes de Noviembre de 1916 
( L a t i t u d g e o g r á f i c a a l N 4 2 ° 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o 0 ' 4 " 
( A l t i t u d e n m e t r o s " 
P R E S I Ó N A T M O S F E R I C A Á O G R A D O S 
M á x i m a M í n i m a M e d í 
6 8 6 f l 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
1 4 ' C 
M í n i i 
- 44 
M ^ d i a 
5 ' 7 
H u m e d a d 
relat- va 
m e d i a 
8 4 
B R O M A T O L O G I A 
v i E n s r - r o s 
R e c o r r i d o 
loiai en 
Kilómetros 
8 3 3 5 
V e l o c i d a d 
m e d i a 
2 7 8 
L L U V I A O N i E V É 
T o t a l e n m i l í m e t r o s 
6 7 ' 6 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reges s a c r i f i c a d a s en el M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . 
Vacas K i l o s T e r - K i l o s La-nares. K i l o s 
83 .416 
Cerdi Kilos 
2 7 . 8 2 0 
C a b r i o K l o e 
ARTICULOS INTRODUCIDOS UNIDADES 
Beses sac r i f i 'adas K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en cons0 rva , e m b u t i d o s , i d 
A v e s y c a z a 
G a l l i n a s , perdices, conejos, l i t b r e s . . . . . . . . ¡ 
Pol los , patos, á n a d e s / g a n s o s . . . í 
Palomas. . 
P ichones . I 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . D o c e n a s . . . . 
M a í z . , . . . . , . . . K i 1 o g r a m o s 
Centeno y c e b a d a , . , i d . 
M a n t e c a , . . , i d . 
Quesos de l pais i d . 
1^. d e l e x t r a n j e r o , . . . . . . i d . 
6.449 
b 945 
5.744 
1 552 
J3.8C0 
150.105 
601 
960 
ARTICULO^ INTRODUCIDOS 
H a r i n a , . » , . , . . . . . K i l o g r e m o s 
A c e i t e , 
L e c h o i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . . i(3. 
Sidra , i d . 
A g u a r d i e n t e s (grados centes imales) 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas . . . > i d . 
U N I D A D E S 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f i u t í s 
Grarbanzos y a r roz K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e ? . i d . 
21.149 
12 OSO 
5.O50 
825 
94 112 
102 
979 
25 708 
82,631 
149.668 
Prec io que o b t u v i e r o n los p r i nc ipa les a r t i c u l e s de consumo en e l c i tado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . k g m o . 
I d e m de ef n t í - n o . , . . . . . . . . . . . i d , 
/ V a c u n o . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s I L a n a r . , . i d . 
de ganado . . i Cerda f res a i d . 
' Too :no . i d . ' 
T o c i n o , sa lado. i d . 
Bacalao . . . . . i d 
S a r d ' n a salada k g m o . 
Pesca fresca o r d i n a r i a , . . . i d . 
A r r o z . . . . . . . . . i d 
GarbaEzo3 . . . i . i 
Patatas . . . k g m o , 
J u d í a s . i d 
H u e v o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . docena 
M A X I M O 
Pese tas 
0 4 5 
2 10 
1-60 
2 40 
2 2 0 
» 
2 C0 
1 0 0 
0,70 
1 0 0 
1 80 
0'12 
0 80 
2'00 
M U M M O 
P e s e t a s 
0 4 0 
» 
2'00 
1 60 
2 40 
1'80 
» 
1'80 
0 90 
0 10 
0 1 0 
1 00 
0-10 
0 75 
1 75 
ARTICULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r . . ' . . . . . . . . . . . . . k g m o 
C a i é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) . . . l i t r o 
H . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o a i ú n . i d . 
L e c h e i d . 
L e ñ a 100 k l g s 
C a r b ó n v e g e t a l . , k i l o 
I d e m mine r s i 100 k? . 
C o k . , . ' i d 
Paja l O O k l g s 
P e t r ó l e o . . . . . l i t r o 
F l a i d o e ' é e ' r i c o (5 b u j í a s al mes) 
Gas ( m e t r o f ú b i c o ) . . 
A l q u i l r m e n s u a l i Para l a clase Í b-era 
de las v i v i e n d a s . ¡ Para l a clase med ia 
C o m b u s t i b l e s < 
M A X I M O 
Pese t a s 
1 30 
7 00 
0'50 
0 00 
l - fO 
0 50 
6 00 
0 12 
3 30 
3 20 
4'50 
I ' I O 
2 35 
0 24 
16 
. 0 
M Í N I M O 
Pese t a s 
1-10 
5 00 
0 40 
0 00 
1'40 
O'IO 
5 0 0 
0 10 
3 ';o 
3 10 
4 ^ 0 
1 10 
^ 3 5 
0 2 4 
S t O 
15 
J O R N A L E S D B L A . C L A S E O B H E R A 
J O B N A L E 3 . — C l a s e s 
{ M i n e r o s . . • 
Obreros f a b r i l e s ! M R t a . ] ú r g i c o 3 
ó i n d u s t r . a l e . . / 0 t r a s c ] ^ e S 
Obreros de of i 
cios d iversos . 
H e r r e r o s . . 
A r a ñ i l e s . . 
p i n t e r e s . 
teros . . 
( P i n t o r e s . . 
Zapa te ros . . 
[ IWÍ 
[ Cart 
\ Oan  
Costureras y m o ü i - t a s , 
• O ras clnfes 
Jornales a g r í c o l a c (braceroa j : . • • 
H O M B R E S 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pese tas 
50 
•25 
50 
» 
50 
50 
9 
50 
50 
» 
50 
50 
M í n i m o 
P e s e t a s 
50 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
P é s e l a s 
50 
M í n i m o 
P e s e t a s 
25 
33 
^6 
TIPO CORRIE.STE 
M x i m o 
f e í e t ; - C t S 
M í n i m o 
Pesetas 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
.;0 
50 
26 
(5 
50 
3 
M D i fi i 1 1 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
D i L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . . . . . 
1VI T L T O T ^ A I V I O S P O R , " L I T R O 
R e s i d u o fijo 
à < I 0 g r a d o s e n 
D i s o l u c i ó n 
6 8 
2 7 9 
S u s p e n s i ó n 
M a t e r i a o r g á n i c a t o t a l 
r e p r e s e n t a d a e n o x i g e n o 
L i q u i d o 
H C l d ' i 
9 
2 ' 2 
L i q u i d o 
Hlcniino 
1-6 
R e a c c i o n e s d i r e c t a s 
d e l n i t r ó g e n o 
N o c o n t i e n e 
N o c o n t i e n e 
Nitroso. 
N o c o n t e ñ e 
N o c o n t i e n e 
B u c l e r i s 
p o r 
c e m i m e t r o c i b i c o 
M à x i m a 
3 ¿ 0 0 
2 9 1 0 
M í n i m a 
1 .650 
1 .40U 
C o n t a m i n a c i ó n 
e x p r e s a d a p o r 
la e x i s t e n c i a d e 
b a c t e r i a s d e o r i g e n 
i n t e s t i n a l . 
- | - 1 v e z coÁ 
- | - 1 v e z c o l i 
NOTA.-^ En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A c á l i s i s de sustancias a l iment ic ias 
CIFRA TOTAL DE ANÁLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S D E 
L p c h e , 
V i n o s 
Harina. , 
Jarabes y belrdas re 
fresoantes. 
Q u so . . 
BUENAS 
A ITE-
RADAS 
A D U L T E R A O A S 
NO 
PELIGROSAS pELIGR0SAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas. 
B o v i n a s 854 
L a n a r e s 135t 
i De cerda 830 
( C a b í a s 314 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 3. 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
N i ñ a t o s , 0; P u l m o n e s , 2; H í g a d o s , 5 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
A v e s , 0; Leche , 0 l i t r o s ; F r u t a s , 00 k i l o ^ ; 
Mar i scos , 0 k i l o s 
Ti . t a l de desinfecciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas clames es te r i l i zadas . . . . 
D f s i n f e c c i o n e n p rac t i cadas á. p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o , 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 
V A C Ü N A G X O N B S 
P R A C T I C A D A S P O R 
V I R U E L A 
VACUNACION 
M é d i c o s m u n i c i p a ' e s . . 
Casas ' l e socorro . . . 
C0 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . . | 0 
B e n e f i c è n c i a 
REVA-
CUNACIÓN 
00 
0 
G A S A S X)B S O C O R R O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v ' c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i l i d a l a c i u d a d 6 
l l e m de casas de Socorro . . . , 1 
S E a V I C l O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m en consu l t a g e n e r a l . . . . 
A f c i d e n t a 8 socorr idos 
R e c o n o c i m i e n t o s de c a d á v e r e s . . 
165 
i 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
R u r a l . 
Total 
l i a 
1 5 4 
1 4 9 
3 1 2 
•203 
1 9 0 
2 2 5 
4 2 
3 9 
4 7 
7 1 
8 9 
3 2 
7 9 
4 
3 0 
4 0 
6'.) 
7 7 
2 6 
7 0 
9 
1 2 7 5 161 3 0 4 
3 0 
4 0 
6 9 
7 7 
2 6 
7 0 
2 
304 
0 0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
1 0 
2.° 
8.° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
E n f e r m o s 
asistidos 
1G 
20 
T O T A L 86 
A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
10 
14 
24 
As i s t enc ia 
á las 
de^  infeccionPï 
Hay una bri 
gala especia 
Recetas despachadas 
A - i tencia d miciliaria . 
H o s p i t a l de San J u a n . . 
Asilo m u n i c i p a l . . . 
T O T A L . 
1098 
192 
28 
1318 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
9 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . * I d é e t e c o n t a g i o s a s 
/ U t r a s 
/-i • ' t T r a u m á t i c a s . . •. Qmrufí / icas . ^0tr&Bt 
E x i s t e n c i a 
en 31 de 
Octbre 
H . 
] 
14 
0 
o 
E n t r a d o s 
0 
13 
1 
» 
T O T A L 
0 
11 
4 
o 
1 
27 
1 
2 
P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
Por" 
mwrt: 
V. H . 
0 
n 
o 
i 
V. H . 
P o r o i r á s 
causas 
Quedan 
en t r a t a -
m i e n t o 
13 
1 
1 
Mortalidad por mil. . . . i04'oi 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ) I n í e c t o - c o n t a g i o 8 a S . 
( U t r a s . . , . . 
r\,.x*w.„„An„n i T r a u m á t i c a s . . . . . j0tra8i 
Existencia en 
31 de Octbre 
de 19 to 
VAR HEM. 
15 
1 
4 
Entrados 
14 
1 
4 
TOTAL 
23 
1 
7 
20 
1 
4 
Por 
cu rac ión 
S A L I D A S 
Por muerte 
11 
Por ot ra t 
causas 
Quedan en 
t ra tamiento 
12 
1 
5 
» 
16 
J 
Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
Hoppic o y H o s p i t a l provinciales con Colegio de sordo-nridos 
M O V I M I E N T O DR A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . .. . 
E n t r a d o s . 
S u m a . . . . 
•g . „ \ Por d e f u n c i ó n 
&} ' ) Por o t ras oau-as . . . . 
T O T A L . . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes.. . . 
L56 
16 
3 
_3 
_ 6 
i57 
126 
125 
3 
» 
8 
m 
15° 
6 
5b 
2 
_ 2 
156 
184 
6 
190 
» 
1 
1 
189 
731 
¿6 
757 
7 
12 
19 
788 
M O V I M I E N T O E N F ^ R M ^ R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s 
Suma. 
Curados 
Muer tos . 
T O T A L . 
E x ' s t e n c i a en fin de mes, . . 
Enfermedades comunes . . . . 
I d e m infecciosas y contagiosas . 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos. . 
11 
19 
» 
8'40 
3 
7 
» 
¡>4'00 
6 
13 
» 
1 ? 8 6 
1 ! 
10 
8 
18 
9 
44 
32 
7 6 
29 
_ 6 
35 
41 
7ü 
» 
» ' 2 5 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados 
Suma. 
g • iPor defunción. 
' ¡ P o r otras causas. 
T O T A L . 
Existencia en fin He m^s. 
Ancianos 
5 4 
0 
5 4 
5 4 
A n c i a n a e 
5 1 
0 
5 1 
5 1 
A d u l t o s 
0 
A'^ul'-as 
0 
N i ñ o s 
2 3 
0 
2 3 
2 3 
N i m s 
2 4 
0 
2 4 
2 4 
L a e n í e r m e r i a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan, donde son asistidos. 
M o r t a l i d a d por 1.000 a c e c i d o » . 0000 
T O T A L 
1 5 2 
0 
1 5 2 
1 5 2 
10 
C a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes . 
E n t r a d a s . . . , . . 
Suma. . . 
Salidas y ha-^Vor àeïunc'iò \ . . 
J a s 1 P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de mes. 
Laclados co?i i I n t e r n os 
nodriza. . f E x t e r n o s 
F a l l e 
i H a s t a 1 a ñ o s . 
D e 1 á 4 a ñ o s , 
cidos. .] 
[ D e m á s de 4 a ñ o s . | 
M o r t a l i d a d po r 1000, 
¡ I n t e r n o s . E x t t r n o s 
I n t e r n o ^ . , 
E x t e r n e s . 
I n t e r n o s . , 
e r n o s . 
be o 
o 
ü 
c 
EH 
Q 
a 
:0 
'o ü 
a-
m 
P 
<1 
Q 
ü 3 
r l V 1 0 1 
feOU3 
. f-OTI8 
09 ? 0^ e a 
S O U 8 
Of ? 08 e a 
I . I . . 1 
SOUB 
C 8 ? 0 5 e a 
s o n é o co !co • co o o 
S 8 J 
S3.T 
fe . 
QÍ I - ' G d T i j n ^ i 
^ [ ••edicQii.g 
a: 
< 
-
a ai 
O) X 
X -
—1 ^ 
•5 ^ 
29 
ai <5 
432 
7 
439 
4 3 0 
8 
4 3 1 
» 
2 
4 56 
463 
11 
474 
4 
5 
4 6 5 
12 
462 
» 
2 
» 
2 
8'44 
895 
18 
913 
6 
Vi 
890 
20 
893 
» 
4 
» 
2 
» 
» 
6 57 
o co 
¡ 2 
S i 
o 
O O 
2 S 
CCS 0) 
o co 
2 S 
2? M 
o © 
ce 
O 
O o 
a 
CD 
' O 
a 
o ü 
0Q 
co 
' 3 
Albersrues nocturnos rnunicipales 
A L B E R G U E S 
A s i l o de p o b r e s t r a n -
s e ú n t e s . . . . • 
bd c 
138 59 
M U J F R E 
. r i 
23 
28 18 
Ni Nos 
—1 
15 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - R s i l o 
D e p a n . . . . . . 
D e c a l d o - s o p a . . . . 
D e b a c a l a o 
D e p o t a j e . . . . . 
D e c a r n e g u i s a d a . . . 
D e c a l l o s 
V i n o 
Tota'. . . 
G o t a de leche 
M r m l a c t a d o s . \ ^ f ™ ™ 8 ' 
Total . . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
IHGBJSÍDX0S 
N ú m e r o de incend ios 1, v í c t i m a s 0 per jud icados 4; va lor 
de las p ó r d i - l a s de per judicados 3 6 . 3 l l ' l l pesetas, caat idad?s 
aseguradas bO.030 pereta?. 
V a l o r de las p é ' d í i as , luar-u-eí, ca^as de com6"o;o 27.000 
ptas; i d e m p irticula<-es 9 3 L l l l l ; Obje tos quemados, cas^s 
6 S L l ' l l ; m e r j a u o í i s ' 2 7 , 0 0 3 ; mueb les y ropas 30(JÜ. Causas 
(pend ien te da proceso) . 
V e h í c u l o s matriculados 
E x i s t e n c i a en 
31 O c l b r e . . 
M a t r i c u l a d o s 
en Novbre . . . 
SUMA, . 
Bajas, . , ' . 
E x i s t e n c i a en 
30 N o v b r e .. 
8] 
281 
28. 
l y 
19 
116 
116 
116 
AUTOMO-
• V I L E S 
''--3 a 
29 
29 
0 ~ C H KS 
Alumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L Ü O E S 
Alumbrado por gas 
De toda 
la noche 
240 
fie media 
noche 
390 
Rlumbrado e l é c t r i c o 
De ÍOÍÍ ! la 
noche 
3 1 
fie media 
noche 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n de cabes 
Número 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i c s . . 0 
C o l o c a c i ó n de s i f ones , 0 
D e m o l i c i o n e s 0 
D - a a l o j s p a r c i a l e s 0 
I d e m t o t a l e s , 0 
L i m p i e z a de pezes n e g r o s . . . . » 
kT n * i - 1 1 
I n h u m a c i o n e s p f ^ c ^ u ^ d a s 
C E M E N T E R I O S 
M u n i c i p a l da San 
JOÍ é 21 
PAR-
VÜL'S 
O A I TOTAL 
^ E DE SEXO 
20 8.' 56 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l R y u n t a m i e n t o 
CBMENTBRIOá 
PEI'ULTÜRAC! CONCEDIDA'! 
T E R R E -
N O S 
ñlelros 
cuadra-
dos 
T U M -
B A S 
N I 
CHOS 
FRAS 
PASOS 
PER 
MI'" OS 
DE 
OBRAS 
i San Jo é , 
i Gene ra l a n t i g u o 
I ( c l ausurado) . , 
I 0 . N T E DE PIEDAD DEL CIRCDLO C n Ó Í I C O . D E OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cob i ' a io po r los p r é s t a m o s . 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sohre a lha jas v ropas d u r a n t e ei mes. . . . . 144 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s . . . . . . . 4087 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s sobre 
a lha ja^ . . . . 
I d . sobre ropas.. 
E M P E Ñ O S 
N U E V O S 
Parti-
das 
50 
69 
Ptas, 
2 499 00 
807 00 
R E N O V A -
' C l O N E S 
Parli-
15 
10 
PtBS 
615P0 
¡66 0J 
T O T A L 
P a r t i -
d a s 
65 
79 
P í a s 
3144 00 
973 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
De 2 4 
26 á 
76 á 
15L á 
'¿61 á 
25 peseta.. 
De 
De 
De 
De 1 261 á 2.500 
75 
150 
250 
1.250 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
80 
26 
6 
2 
1 
Pesetas 
411 00 
1283 
665 
3D6 
4(10 
Partidas 
70 
9 
Pesetas 
485'00 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s a n a p ^ ñ o s da a lhajas . 
I rapor e en pe> tas los m i s m o s , . . 
N ú m e r o de desemnefios de ropas. . . 
1 mpo i t e en pese' as de los m i s m o - . . 
49 
65H6O0 
56 
67^00 
De 
De 
Da 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
1 -'51 á 
26 pesetas 
75 i d . 
150 
250 
1.250 
2 500 
id. 
id. 
id. 
id. 
P a r l i d í s 
2:5 
15 
4 
1 
5 
1 
Píselas 
28r.OO 
775 00 
430'00 
200 00 
2870 CO 
J 980 00 
Sobe rsps 
P a r t i d a s 
52 
4 
Pesetas 
435^00 
238 00 
OOO'IO 
» 
000 00 
N ú m e r o de par t ;das de a lha jas vendidas . . . » 
I m p o r t e de Jas m i s m a s en pesetas » OOOOCO 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a . 00 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . . OOO'OO 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e las p a r t i d a s v e n d i d a s 
Da 
Da 
De 
2 á 
?6 á 
76 á 
De 151 á 
2F> pesetas 
76 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1@ alíalas 
Pesetas Pariidfi Pesetas 
D í a s de l m^a en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de pres-
tamos , 3, 16 22 y 23. 
m DE AHORRO DEL CIRCULO r i T O U C O OS 0 B 1 E R 0 S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos . 98 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 5C4 
T o t a l de i m p o n e n t e s • 600 
I m p o r t e e n pesetas 66.600'00 
Intereses cap i t a l i zados . » 
N ú m e r o de pngos por saldo 25 
I d e m á cuen ta 146 
T o t a l de pagos 3^1 
I m p o r t e en p e « e t a s • • 41.50:4 16 
Saldo en 31 de N o v b r e de 1915.—Ptas.- . . 1116,777 Qi 
N ú m e r o y c i a s e d e l o s ^ i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
Menores de años. i Varones. (Hembras 
/ Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa ... Casadas. 
/V iudas . 
c. . . i Varones. 
S í m m ^ * ' " I Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Militares graduados. . . . 
Idam no graduados. . . . 
Abogados • • 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civi l en distintos conceptos 
Da las cajas escolares 
T O T A L 
l i a n 
i n g r e s a d o 
15 
21 
11 
\ 
7 
0 
15 
8 
2 
3 
0 
0 
1 
12 
0 
0 
96 
H a n c e s a d o 
25 
E x i s t e n 
498 
396 
478 
51 
108 
3 
233 
129 
65 
34 
19 
6 
12 
348 
0 
0 
2372 
12 
M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
— f e K r ^ c a j o o — 
Altcraeienes j cargas ea la yr:rl ídsd iumaibls 
D a t a n t e f l mes de N o v b r e se h a n i n s c r i t o en el R e g i c t o 
de la p rop iedad c inco c c n ' r a t o s de compra v e n t a y n i n g u n o 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas e n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i t i d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
dida5» . 
Superficie t o t a l d e l a ' 
m i c m í i s . . . . 
I m p o t ^ t o t a l de l a v u t ^ 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Stip?rfieie t o t a l d e l a s 
m i = m a s . 
T o t a l can t idad pves+ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de l o s p r é s 
t amos . . ' . 
Urbanas Rústicas 
11'7 A r e n s 
200 Pesetas. 
0000 00 A r e a s . 
0000000 Pastas. 
OOCOOOO i d . 
O O O i d . 0 í o 
1644 37 rats. "s. 
127.300 pta?. 
0000 m t s . es. 
00C0 00 ptas 
OüOOOO i d . 
0 00 i d . 0 
INSTRTTCCÍON PRIMARIA 
E-CUE7 AS 
D E N I Ñ O S 
3^ Graduadas . . 
^ 1 U n i t a r i a s . 
Adul tos (c lases ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G-aduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N T Ñ 4 S 
Oí, 
^ 1 Graduadas 
2 i U n i t a r i a s 
§ ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
rfe Obreros 
Graduadas . 
N U M E R O D E 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
240 
325 
69 
21 
111 
84'. I ñ 
1 154 1 
240 
346 
l i l 
188 
75 
» 
356 
» 
155 
240 
238 
n i 
I8t< 
75 
209 
302 
8 1 
167 
66 
269 
2 153 147 5 
H o r a s 
S' tnH-
na es d e 
e s u i d . o 
86 
86 
12 
86 
10 
86 
M O V I M I E N T O D E B I B I O T S O A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
N ú m e r o 
de lectores 
403 
Volúmenes 
pedidos 
O A M F I C A C I Ó N U E L \ s O B K A S POK, M A T A R I A S 
Teologia Jur i sprudència 
Ciencias 
y Arles Bellas Artes 
174 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos 165 
l l l 
Historia 
6 7 
Enciclopedias 
y periódicos 
136 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De U á 15 i d . . 
De 16 á ¡ÍO i d . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De B l á 35 i d . 
De 86 á 40 i d • 
De 41 á 4T i d . . 
De 46 á 50 I d . 
De 61 á 65 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade l an te 
S i n c las i f icar . 
Estado civi l 
Solteros. . , 
Casados. . . 
V i u d o s . . . 
No cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Ca rp in t e ro s . . 
V Í C T I M A S 
MUFRTOS LESIONA 0= 
Total genera! 
V a r . 
116 
I I 
8 
10 
8 
14 
17 
14 
2 
4 
8 
8 
4 
H e m . 
49 
32 
11 
4 
2 
T o l a 
165 
9H 
6¿ 
6 
4 
V a r 
116 
H e m . 
49 
b2 
11 
4 
2 
T o . a l 
165 C á n t e r o s . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . . . 
M a r i n o s . . • . 
O t r o s conductores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profes iones l i b e r a 
J o r n a l e r e s . . 
S i r v i e n t a s . 
O t ra s p'-ofesiones 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de a n d a m i o s 
Po r e l t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
m i e r t a c . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
O t ra s caucas 
N o cons ta . . . 
V Í C T I M A S 
MUWRTOS 
H . T . 
LESIONADOS 
V a r . H e m . 
1 
7 
4 
12 
2 
14 
48 
9 
10 
» 
86 
4 
T o t a l 
10 
15 
» 
125 
6 
Total general 
V a r . H e m . 
2 
5 
» 
39 
2 
T o l a l 
4 
i ; 
13 
40 
59 
9 
10 
i 5 
» 
125 
6 
13 
icGidedes del trgbajo registrados en el lobieroo civil de la pwinGia 
N ú m e r o de hechop 8 
á&ttssáiaki 7 daslEc-aeiáa di las Tlstlmas 
De l a p r o v i n c i ( 
P o r su sexo , . 
Por su estado civil. 
Sol teros 
Casados . . . 
Por su naturaleza. 
V De l a c a p i t a l . . . . 
í-a\ D e l o s d e m á s 
A y u n t a m i e n t o s . . 
De las demá5! p r o v i n c i a s . . . . . 
. Por su edad 
De 14 k Ib a ñ o s 
De 16 á 17 . . . 
D e 18 á 40 
De 41 á 6 3 . . . . . . . . . . . 
Por el salario ó computación á metál ico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta. 
De 1 á 1 49 
id ; . - . 
i d . 
i d . . . . . . . 
i d • 
i d . . . . . . 
Por los dia? de !a semana 
L u n e s 
Mar te? 
M é r e t i e s 
J ueves 
V ' e r » es 
S á b a d o . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las s e ü p r i m e r a s horas d e l d í a , . 
A las d iez 
A las once 
A las d iez y d - t e , . . . . . . 
D e 1 50 á 1 99 
De 2 50 á 2 99 
De b á 3 49 
De QW á 3 99 
De 4 á 4 99 
áatieeátates y elisifisaçiaa áe las tleMmas 
A las diez y ocho . . . . 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
M á s de onoa ho"as 
J o r n a d a v a ñ a b l e 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero per tenec ía 
T raba jos en p i ed ra 
C o n s t r u c c i ó n . t A lh&ñi l e s . . . 
( Ca rp in t e ros . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s . . . . . . . 
I d e m de l a made ra 
T r a n s p o r t e s —Por f e r r o c a n i l . . 
/ d e m . — ü f a s clp.sss de t r a n s p o r t ó , 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Vap, 
la vía 
Por la causa productora 
Motores . . 
M a n i o b r a s f e r r o v i a r i a s . 
Oaida de objetos . . ] , 
Oaida del ob re ro 
C o n d u c c i ó n de ca r rua jes por 
o r d i n a r i a . . 
Cuerpos ext raño^ 
Causas varia?. . . . . . . . 
Idem d^s onortidas.. 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza. . . . . . ¡Tronco . . . . . . . . M i e m b r o s super iores . 1 i e m i n f e r i o r e r . . . 
Gen-ra le? . . . . . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . 
D E L I T O S 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Homicidio . . , 
Lesiones . , 
Otros delitos. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hur to — , . .. . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
E s c á n d a l o públ ico . 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
AmenazuS y coacciones 
3SrU M E R O I D - E 
Delilos 
ò MtHS 
consumados 
F r u s l r a d o y 
í e n l a í i v a s 
AtmRS OjmUiNTOS 
V a r o n e s | H e i n b r a s 
O O I V C H I I D O S E I S T D T A S 13 R 
T R A B A J O 
Dia I N o c h e 
F I E S T A 
Dia i N o c h e 
• l o » 
o o 
o i o 
• i s p i ^ E j m n 
Dia I N o c h ñ 
14 T V T o v i ^ m ^ r e ' i ^ ' i " 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 3 
Por hurto y robo 3 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 1 
Por estafa . . ! 0 
Por orden superior.. . I 
Por desacato 0 
Por e s c á n d a l o 24 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
A u x i ios 
A varias autoridades. . . . . . . . 0 
A particulares . . . : 6 
En la casa de socorro. 
En farmacias . . . 
En casos de incencio. 
16 
0 
7 
Suma y sigue. 61 
S«w« anterior. 
Cria turas ex trav iadas 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
61 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 27 
Au tomóv i l e s . . : , . Q 
Bicicletas Q 
Coches de punto. . . • Q 
Carros Q 
TOTAL GENERAL. . . . 90 
M O V I M I E N T O P E N A L 
K. E C L, XJ S O S 3? I ¿F O S 
CLASIFICACION 
Por estado civil 
Solteros 
Casados t 
Viudos . . , , 
TOTAL 
Por edades 
De 19 á 30 años . . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 i d . . . 
TOTAL . , 
PoriDstrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer.. . . . . 
TOTAL , 
Kumero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes . - . 
TOTAL, 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
282 
73 
137 
16 
3 
1 
298 
76 
1^8 
291 
72 
138 
492 -20 512 H 501 
304 
W9 
60 
29 
W 
7 
2 
\ 
314 
10Ü 
62 
30 
311 
105 
58 
27 
492 20 512 11 501 
315 
177 
» 
16 
4 
» 
331 
181 
» 
325 
176 
492 2 ( to l2 I15OI 
238 
264 
8 
12 
246 
266 
4 242 
7259 
4 9 2 20 512 i l b O l 
P R I S I O N M A Y O R 
17 
8 
» 
17 17 
25 0 25 0 25 
24 
1 
0 
24 24 
1 
0 
25 
» 
16 
9 
25 0 2 
» 
16 
9 
» 
16 
9 
25 
12 
13 
25 0 
12 
13 
25 
1 -
13 
25 25 
P R E S I D I O M A Y O R 
18 
63 
45 
121 
63 
45 
120 
62 
45 
226 
151 
58 
16 
1 
229 2 227 
152 
60 
16 
1 
ir.o 
60 
16 
1 
226 3 229 2 227 
145 147 
82 
145 
82 
226 3 229 2 227 
98 
28 
99 
30 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
0 2 0 2 
98 
29 
226 3 229 
15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena., 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados 
Idem i d . á, disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 31 de Octubre 
52 
0 
32 
84 
flltas 
20 
13 
33 
Suma 
72 
0 
45 
117 
Bajas 
o 
0 
19 
24 
En 30 de Novbre 
67 
» 
26 
93 
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En 
A l t a s 
S u m a 
Bajas 
En 
E n 31 d o O c t u b r e 
A l t a s 
S u m a 
Bujas 
E n 30 d e N r v b r e 
En 
A l t a s 
Suma 
Baja s 
lili 
^ > 
o 
CP d 
ta > 
a X 
te ïd 
o 
!Z W 
o w 2 H 
r © 
E n 31 d e O c t u b r e 
A l t a s 
S u m a 
Bajas 
E n 30 d e N o v b r e 
E n 31 d e O c t u b r e 
A l t a s 
E n 30 d e N o v b r e 
E n 31 d e O c t u b r e 
A l t a s 
S u m a 
Bajas 
i E n 30 d e N o v b r e 
" 1 Í S 
S o-
- 2 
O 
a 
O 
co 
O 
co 
16 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades, 
TOTAL. 
En 31 d e O c t u b r e A l l u s Suma E n 30 d e N o v b r e 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas , 
Viudas . . . 
TOTAL , 
Por edades 
De menos de 10 años , 
De l o á 15 años . . . . . . . 
De 16 á 20 id 
De 21 á 30 id . . . . - . 
Da 31 á 40 id . . . . . . , 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id , 
De más de 60 años . . , 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer / escribir 
No saben leer 
T O T A L , . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la pr is ión 
Por primera vez 
Por segunda id . 
Por tercera id 
Por m á s de tres veces 
TOTAL . . . . . . . . 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 0 0 
o 
PROCESADAS 
0 0 0 0 o 
o o 
o o 
o o 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
o o 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N 0 de los reclusos reseñados an t ropomét r i ca . t e 30 
Idem de los comprobados (1). . . . . . . 6 
Idem de los identificados (2) . 0 
Idem de los fotogrefiados. . . . . . . . . 0 
TOTAL . . . . 36 
S e r v i c i o t e l e g f á ñ c o (5.er trimestre) 
Despachos recibidos 
Paríi-
cu/a-
res 
4865 
Ser-
vicio 
Oficia 
les 
272 1849 
Inter-
nacio-
nales 
147 
TOTAL 
7133 
Despachos espedidos 
Parí¿-
citía* 
res 
4938 
S e r -
Dicto 
3 8 1 
Oficia-
les 
1574 
Inter-
nado-
m / e s 
159 
Burgos 20 de diciembre de 1915 
E l Jefe de Es tad í s t i ca , P. A., ANGEL CERROLAZA. 
TOTAL 
7052 
(1^ l a d i v i d u o s q u e h a n pasado dos ó m á s veces por e l G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o con e l m i s m o n o m b r e . 
(2) I d e m i d e m d a n d o n o m b r e d i s t i n t o . 
